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Se realizó la presente investigación de acuerdo al protocolo de la Universidad César 
Vallejo por lo que se e pone en consideración de la Escuela de Post Grado la investigación 
titulada: 
 
“Nivel de Conocimientos y Actitudes sobre Micronutrientes en polvo en madres de 
niños beneficiarios de la Micro Red Ollantay, 2016”.  
 
Conduce a lograr el Grado Académico de Magister en Gestión de los Servicios de la 
salud. Esta investigación fue de tipo descriptiva y correlacional, cuyo fin es obtener el 
grado de maestría. Consideramos que los resultados de esta investigación   contribuyen a la 
adecuada toma de decisiones e incentiva a futuras investigaciones en el campo estudiado. 
La investigación se inició con la introducción, en la primera parte se describió el problema 
de investigación, justificación y el objetivo, la segunda parte se establecieron los 
antecedentes y el marco metodológico, la tercera parte se señalaron los resultados, la cuarta 
parte se denominó discusión, la quinta describió las conclusiones, en la siguiente sección 
presentó las recomendaciones, y por último en la última sección las respectivas referencias 
y   los anexos. 
 
El objetivo de esta tesis es poder determinar o conocer la relación que existe entre los 
Conocimientos y Actitudes en Micronutrientes en polvo en madres de niños beneficiarios 
de la Micro Red Ollantay. Señores miembros del jurado se espera que la presente 
investigación sea tomada en cuenta para su evaluación y aprobación. 
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El presente trabajo de investigación, busca hallar la relación entre el Nivel de 
Conocimientos y Actitudes en Micronutrientes en polvo en madres de niños beneficiarios 
del Centro de Salud Ollantay” 2016. El problema, por otro lado, surge de la baja 
adherencia al consumo de micronutrientes en polvo, esto se refleja en un alto porcentaje de 
anemia (59.7%) en niños con menos de 3 años, para el ámbito denominada Pamplona Alta, 
y es que la anemia tiene consecuencias nefastas en la salud de los niños y está directamente 
relacionadas con el rendimiento escolar.   
La investigación fue de enfoque cuantitativo, con método hipotético deductivo, de 
tipo básica, el diseño es no experimental, correlacional y de corte transversa. La muestra 
fue  conformada por 156 madres y/o cuidadores de niños menores de 3 años, que 
corresponden a la jurisdicción del C.S Ollantay, para esta  investigación se utilizó  la 
técnica de la encuesta ,  el instrumento que se aplicó fue un  cuestionario de Conocimientos 
tipo cerrada y otro cuestionario sobre  Actitudes en  micronutriente en polvo, para este 
instrumento se utiliza la escala de Likert, la cual fue validada a través de juicio de expertos 
y confiable mediante la prueba de coeficiente “Alfa de Cronbach”. Se realizó una prueba 
piloto con 16 personas para examinar la aplicabilidad del Cuestionario. Se encontró que un 
12.82% (20) presentan un Conocimiento Regular, mientras que un 87.18% (136) de los 
encuestados presento un Conocimiento Adecuado, por otro lado, un 18.59% (29) de los 
encuestados, presentan una Regular Actitud mientras que un 81.41% (127) tienen una 
Adecuada Actitud.   
En esta investigación, se ha encontrado un Rho de Sperman: 0.605 entre las 
variables Conocimientos y Actitudes, por lo que existe   una buena correlación, la cual 
además es positiva. La significación encontrada fue de p: 0.00 por ello se acepta la 
hipótesis alterna que dice lo siguiente: “Existe relación significativa entre el Nivel de 
Conocimientos y las Actitudes en Micronutrientes, en madres de niños beneficiarios del 
C.S Ollantay, San Juan de Miraflores, 2016.”  
 
 
Palabras claves:   Nivel de Conocimientos en Micronutrientes   y Actitudes 






The present research work seeks to find the relationship between the Knowledge Level and 
Attitudes in micronutrients powder in mothers of children beneficiaries of the Health 
Center Ollantay "2016. The problem, on the other hand, arises from the low adherence to 
the consumption of micronutrients in powder, this is reflected in a high percentage of 
anemia (59.7%) in children under 3 years old, for the area called Pamplona Alta, and is 
that anemia has harmful consequences on the health of children and is directly related to 
School performance.  
 The research was of quantitative approach, with hypothetical deductive method, 
of basic type, the design is non-experimental, correlational and cross-cut. The sample 
consisted of 156 mothers and / or caregivers of children under 3 years old, who belonged 
to the jurisdiction of the CS Ollantay, for this research was used the technique of the 
survey, the instrument that was applied was a questionnaire closed Knowledge And 
another questionnaire on Attitudes in micronutrient powder, for this instrument is used the 
Likert scale, which was validated through expert judgment and reliable by the "Alpha 
Cronbach" test. A pilot test was conducted with 16 people to examine the applicability of 
the Questionnaire. It was found that 12.82% (20) present a Regular Knowledge, while 
87.18% (136) of the respondents presented Adequate Knowledge, on the other hand 
18.59% (29) of the respondents present a Regular Attitude while a 81.41% (127) have a 
Fair Attitude.  
 In this research, a Rho de Sperman has been found: 0.605 between the 
Knowledge and Attitudes variables, reason why there is a good correlation, which is also 
positive. The significance was found to be p: 0.00. Therefore, the alternative hypothesis 
that reads as follows: "There is a significant relationship between the level of knowledge 
and attitudes in micronutrients in mothers of children beneficiaries of CS Ollantay, San 
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